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Resumen
• Proyección
– selecciona columnas (select)
• Selección
– selecciona filas (where)
– elimina las que no cumplen la condición
• Concatenación natural
– relaciona filas de distintas tablas (automatiza el 
where de varias tablas)
• Diferencia
– filtra filas (minus)
– elimina las que sí cumplen la condición
• Producto cartesiano
– todas las posibles combinaciones de filas (from)
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Restricciones de los 
operadores
• ¿Qué propiedades tiene cada 
uno?
? conmutativa, asociativa, requisitos
• ¿Cuáles son las columnas de los 
resultados intermedios/final?
?Depende de la operación y de los 
operandos
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Restricciones de los 
operadores
• ¿Cuándo se pueden aplicar los 
operadores?
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No tienen (salvo las 
obvias de que la 
columna por la que 
se pregunta “esté”, 
y similares…)
Selección
R donde condición
Proyección
R[c1, ..., cn]
Producto 
cartesiano
R × S
Concatenación
R ∞ S
Unión
R ∪ S
Intersección
R ∩ S
Diferencia
R − S
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R y S deben tener 
alguna columna 
(o columnas) 
“comunes”: 
que tengan el mismo 
nombre y el mismo 
dominio
Selección
R donde condición
Proyección
R[c1, ..., cn]
Producto cartesiano
R × S
Concatenación
R ∞ S
Unión
R ∪ S
Intersección
R ∩ S
Diferencia
R − S
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R y S deben ser 
compatibles
Selección
R donde condición
Proyección
R[c1, ..., cn]
Producto cartesiano
R × S
Concatenación
R ∞ S
Unión
R ∪ S
Intersección
R ∩ S
Diferencia
R − S
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Estructura de los resultados
• ¿Cuáles son las columnas de los 
resultados intermedios/final?
?Depende de la operación y de los 
operandos
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R(A:a, B:b, C:c) 
S(A:a, C:c, D:d, E:e)
R donde condición (R.A, R.B, R.C)
R[A,C] (R.A, R.C)
R ∞ S (R.A, R.B, R.C, S.D, S.E)
R × S (R.A, R.B, R.C, S.A, S.C, S.D, S.E)
R[A,C] ∪ (S[A,C]) (R.A, R.C)
R[A,C] ∩ (S[A,C]) (R.A, R.C)
R[A,C] − (S[A,C]) (R.A, R.C)
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R(A:a, B:b, C:c) 
S(A:a, C:c, D:d, E:e)
R donde condición todas las de R
R[A,C] las especificadas
R ∞ S las de R y las no comunes de S
R × S todas
R[A,C] ∪ (S[A,C]) las especificadas de R
R[A,C] ∩ (S[A,C]) las especificadas de R
R[A,C] − (S[A,C]) las especificadas de R
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Propiedades de los 
operadores
• Conmutatividad y asociatividad
? Concatenación, producto, unión, 
intersección
? En cuanto al resultado, a los datos en 
las filas, no en la estructura
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Propiedades de los 
operadores
R(A:a, B:b, C:c)      S(A:a, C:c, D:d, E:e) 
R ∞ S (R.A, R.B, R.C, S.D, S.E)
S ∞ R (S.A, S.C, S.D, S.E, R.B)
se produce una distinta ordenación y 
nombres cualificado de atributos
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Propiedades de los 
operadores
R(A:a, B:b, C:c) S(X:a, Y:b, Z:c)
R ∪ S (R.A, R.B, R.C)
S ∪ R (S.X, S.Y, S.Z)
se produce un conjunto distinto de 
nombres cualificado de atributos
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la concatenación natural
• combina información de dos 
tablas que comparten atributos 
comunes
• uso: <operando1 ∞ operando2>
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ejemplo de concatenación 
natural
“ obtener los datos de los 
profesores junto a los de los 
departamentos a los que 
pertenecen ”
Profesor
profesor nombre dirección cod
522 JOSÉ c/F, 32 LSI
778 EVA c/F, 51 LSI
221 LUISA c/E, 333 FI
Departamento
cod departamento
LSI LENGUAJES
CCIA CIENCIAS
FI FILOLOGÍA
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ejemplo de concatenación 
natural
“obtener los datos de los profesores 
junto a los de los departamentos a los 
que pertenecen”
Profesor
profesor nombre dirección cod
522 JOSÉ c/F, 32 LSI
778 EVA c/F, 51 LSI
221 LUISA c/E, 333 FI
Departamento
cod departamento
LSI LENGUAJES
CCIA CIENCIAS
FI FILOLOGÍA
AR: Profesor ∞ Departamento
SQL: select * from profesor p, departamento d where p.cod = d.cod
profesor nombre dirección cod
522 JOSÉ c/F, 32 LSI
778 EVA c/F, 51 LSI
221 LUISA c/E, 333 FI
departamento
LENGUAJES
LENGUAJES
FILOLOGÍA
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la concatenación natural no 
es una primitiva
• R ∞ S 
• R x S DONDE f(t) [a, b]
– a = {atributos de R}
– b = {atributos no comunes de S}
– f(t) = cierto, si los atributos comunes a R y 
S contienen los mismos valores, 
comparados dos a dos y ordenadamente
• se utiliza cuando no hay 
columnas comunes o cuando hay 
demasiadas
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OJO !!!
Profesor
profesor nombre dirección cod
522 JOSÉ c/F, 32 LSI
778 EVA c/F, 51 LSI
221 LUISA c/E, 333 FI
Departamento
cod nombre
LSI LENGUAJES
CCIA CIENCIAS
FI FILOLOGÍA
AR: Profesor ∞ Departamento
SQL: select * from profesor p, departamento d where 
p.cod = d.cod and p.nombre=d.nombre
profesor nombre dirección cod
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OJO !!!
Profesor
profesor nombre dirección cod
522 JOSÉ c/F, 32 LSI
778 EVA c/F, 51 LSI
221 LUISA c/E, 333 FI
Departamento
cod nombre
LSI EVA
CCIA CIENCIAS
FI FILOLOGÍA
AR: Profesor ∞ Departamento
SQL: select * from profesor p, departamento d where 
p.cod = d.cod and p.nombre=d.nombre
profesor nombre dirección cod
778 EVA c/F, 51 LSI
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La división
• obtiene información de las tuplas de 
una relación operando (dividendo) 
que se combinan con todas las 
tuplas de la otra relación operando 
(divisor)
? ALUMNOS matriculados en 
todas las ASIGNATURAS
• uso: <dividendo ÷ divisor>
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ejemplo de división
“ obtener los alumnos matriculados 
en todas las asignaturas ”
Alumno
alumno nombre dirección
234 LUCÍA c/A, 3
321 JUAN c/C, 33
221 LUISA c/E, 333
Asignatura
asignatura nombre
BD1 Bases1
BD2 Bases2
FP2 Prog2
Matriculado
alumno
234
234
234
asignatura
BD1
BD2
FP2
321 BD1
321 FP2
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ejemplo de división
“ obtener los alumnos matriculados
en todas las asignaturas ”
Asignatura
asignatura nombre
BD1 Bases1
BD2 Bases2
FP2 Prog2
Matriculado
alumno
234
234
234
asignatura
BD1
BD2
FP2
321 BD1
321 FP2
AR: Matriculado [alumno,asignatura] ÷ (Asignatura [asignatura])
alumno
234
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la división no es una primitiva
• R ÷ S
• a = {atributos no comunes} 
? se entiende que el resto de atributos de R y 
todos los de S son compatibles y están 
ordenados de igual manera
• R ÷ S = R[a] - ((R[a] × S) - R)[a]
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División
R(A:a, B:b, C:c)      S(B:b, C:c)
R ÷ S sí
R[A,B,C] ÷ (S[B,C]) sí
R[A,B] ÷ (S[B]) sí
R[B,A] ÷ (S[B]) no
R(B:b, C:c, A:a)      S(D:d,B:b, C:c)
R ÷ S no
R[A,B,C] ÷ (S[B,C]) sí
R[A,B] ÷ (S[B]) sí
R[B,A] ÷ (S[B]) no
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“alumnos matriculados en todas las asignaturas”
“todas” las asignaturas
MAT[alu,asig] % (AS[asig])
Asignatura
asignatura nombre
BD1 Bases1
BD2 Bases2
FP2 Prog2
Matriculado
alumno
234
234
234
asignatura
BD1
BD2
FP2
321 BD1
321 FP2
alumno
234“matriculados en”
alumnos 
(resultado)
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Restricciones de integridad
• Comprobar que se cumplen ciertas 
condiciones en el estado de BD
– se cumple la integridad referencial
– restricciones de existencia
– otras
? expresiones que devuelven tuplas o no, no
importa cuales
– nuestro convenio: si devuelven filas = FALSO, si 
no = CIERTO
? todos los valores de 
MATRICULADO.asignatura se encuentran en 
ASIGNATURA.asignatura
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ejemplo de RI
integridad referencial de 
MATRICULADO.asignatura
Asignatura
asignatura nombre
BD1 Bases1
BD2 Bases2
FP2 Prog2
Matriculado
alumno
234
234
234
asignatura
BD1
BD2
FP2
321 BD1
321 FP2
AR: Matriculado [asignatura] – (Asignatura [asignatura])
asignatura
¡cumple!
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ejemplo de RI
Restricción de existencia de alumno 
contra matriculado
Alumno
alumno nombre dirección
234 LUCÍA c/A, 3
321 JUAN c/C, 33
221 LUISA c/E, 333
Matriculado
alumno
234
234
234
asignatura
BD1
BD2
FP2
321 BD1
321 FP2
AR: Alumno [alumno] – (Matriculado [alumno])
alumno
221 ¡no cumple!
